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Ⱦɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɢɫɥɚɪɨɛɨɱɢɯɡɨɧɜɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɯɝɪɚɧɹɯɨɬɜɨɪɭ 2 ɤɨɪɩɭɫɭ 1 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɲɥɿɰɨɜɿ ɩɚɡɢ 12 (ɪɢɫ. 2 ɛ), ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɛɿɥɹ 
ɜɟɪɲɢɧ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɤɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɠɧɨɫɬɿ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢɯ ɤɥɢɧɿɜ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɡɭɜɿɝɧɭɬɢɦɢɱɢɜɢɩɭɤɥɢɦɢɝɪɚɧɹɦɢ (ɪɢɫ.2 ɜ.2 ɝ) 
Ɂ ɰɿɥɥɸ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɡɨɧɿ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɩɭɫ 3 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɭɠɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ 18, 
ɪɭɯɨɦɨʀɪɚɦɢ 16 ɤɨɪɨɛɱɚɬɨɝɨɩɟɪɟɬɢɧɭɜɿɛɪɨɫɬɨɥɚ. Ɂɞɟɛɚɥɚɧɫɧɢɦɡɛɭɞɧɢɤɨɦ 17. ɉɪɢ 
ɨɛɟɪɬɚɧɧɿɤɨɪɩɭɫɭ 1 ɜɿɞɧɨɫɧɨɨɛɪɨɛɥɸɜɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢɱɚɫɬɤɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɬɜɿɪ 2 ɱɟɪɟɡ ɜɿɤɧɚ 8. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɭ 1, 
ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨʀ ɪɚɦɢ 16 ɜɿɛɪɨɫɬɨɥɚ, ɬɚ ɨɫɶɨɜɨɝɨɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɿ 
ɱɚɫɬɤɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɩɪɨɰɟɫɦɿɤɪɨɪɿɡɚɧɧɹɬɚɫɬɢɪɚɧɧɹ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɨɱɢɫɬɤɢɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɡ 
ɡɨɧɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪ 15. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɿɥɹɧɨɤ, ɳɨ ɡɜɭɠɭɸɬɶɫɹ, ɡɚɡɨɪɭ ɦɿɠ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ ɨɬɜɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɮɨɪɦɢ ɚɛɪɚɡɢɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɭ ɬɚ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨʀɡɚɝɨɬɨɜɤɢ. 
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ɌȿɇȾȿɇɐȱȲɄɈɆɉɈɇɍȼȺɇɇəɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈɈȻɅȺȾɇȺɇɇə 
ɉɪɨɰɟɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɟɬɚɥɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɧɢɦɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɢɦɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬɪɢɦɭɸɬɶɪɭɯɢɭɪɿɡɧɢɯɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹɯ: ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɩɨɱɟɪɡɿɚɛɨɨɞɧɨɦɭɡɧɢɯ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɪɭɯɿɜɦɿɠɡɚɝɨɬɨɜɤɨɸɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɟɬɚɥɿ, ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɨɛɪɨɛɤɢ.  ɋɤɥɚɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɿ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɣɨɝɨɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ. ʲɥɨɝɿɱɧɢɣɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸɮɨɪɦɨɸɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɞɟɬɚɥɿ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɫɯɟɦɨɸ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɣɨɝɨɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɸ. Ʉɿɧɟɦɚɬɢɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɬɟɯɧɿɱɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ʞˑːˢ˕˕ˢ ˍˑˏ˒ˑːˑ˅ˍˋ ˃˔ˑ˙˪ˡ˦˕˟˔ˢ ˊ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˚ːˑˡ ˔˘ˈˏˑˡ ˒ˑ˄˖ˇˑ˅ˋ 
ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ, ˅ˋˊː˃˚˃˦ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖ ˓ˑˊ˕˃˛˖˅˃ːːˢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɪɭɯɨɦɢɯ ɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ 
ɧɚɩɪɹɦɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ – ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ. ȼɨɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɟɫɤɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɿɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ. 
ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɍɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɭ ɹɤɢɯɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ˑ˄ˎ˃ˇː˃ːːˢ.  ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢɦɟɬɚɥɨɪɿɡɚɥɶɧɢɯɜɟɪɫɬɚɬɿɜ. ȼɟɪɫɬɚɬɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɛɿɥɶɲɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟ, ɧɿɠ 
ɿɧɲɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɪɿɡɚɥɶɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɽ: 
x ɚɝɪɟɝɚɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɢɣɩɪɢɧɰɢɩɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
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x ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɚɝɚɬɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ɝɪɚɮɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɿɛɪɢɞɧɢɯɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
x ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɬɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɝɟɧɟɬɢɤɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
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ɉɊɂɋɌɊȱɃȾɅəɅȺɁȿɊɇɈȲɈȻɊɈȻɄɂ 
ɍ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɿ ɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɚɫɬɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɟɬɚɥɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ.  ȼɿɞ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɟɬɚɥɿ,  ɳɨ 
ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɧɨɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɪɭɯɭɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɞɨɩɭɫɤɚɽɪɿɡɧɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɪɭɯɭ ɦɿɠ ɡɚɝɨɬɨɜɤɨɸ ɬɚ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɢɦ 
ɥɚɡɟɪɧɢɦ ɩɭɱɤɨɦ. ȯ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɞɟɬɚɥɿ, ɫɯɟɦɨɸɮɨɪɦɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚɣɨɝɨɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɸ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɥɚɡɟɪɧɨɦɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ (ɅɌɈ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɛɥɨɤɿɜ ɜ 
ɬɪɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɯ ɿ ɩ¶ɹɬɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚɯ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ 
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɛɥɨɤɿɜ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ ɬɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɛɥɨɤɿɜ. 
ɌɨɦɭɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢɅɌɈ ɡɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (Ɇɉɋ),  ɨɫɧɨɜɨɸɹɤɢɯ ɽ 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ɪɭɯɿɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ, ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚɦɢɅɌɈ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ Ɇɉɋ.  ɒɜɢɞɤɨɞɿɸɱɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ,  
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɯɚɬɪɨɧɿɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɉɋ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɹɤɿɫɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ȾɥɹɨɛɪɨɛɤɢɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɜɟɪɯɨɧɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚɅɌɈɡɆɉɋ.  ȼɅɌɈ,  
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɚɡɟɪ, ɨɩɬɢɱɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɞɥɹ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɜɨɥɨɤɨɧɧɢɣ ɩɪɨɦɟɧɟɩɪɨɜɿɞ ɦɿɠ ɥɚɡɟɪɨɦ ɿ ɨɩɬɢɱɧɨɸ ɝɨɥɨɜɤɨɸ, 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɂ ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɟ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɳɨ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. ɇɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɨɩɬɢɱɧɭ ɝɨɥɨɜɤɭ ɪɭɯɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɪɢɩɨɞ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɦɿɧɸɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɿɫɶ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ 
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɚɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. 
